












Eloqu, Prosessore Reg. et Ord.
Publicce bonorum ctnsurce ossert
Andreas Johannes Mennaxder,
Tavastensisv
In Auditorio Majori die xm Aprilis,
A. MDCCLXXXV, •
H. A. M. s.
ABO^
Typis Viduae Reg. Acad. Typ, J. C. Fmnckjsu*
THEsEs REsPONDEN.T ls.
THEs. I.
ConsVetudo cum malis quam sit periculosa, vel sym-pathiae vis, quae animos hominum tam facile corri-
pit, luculenter docet: quamobrem adolescentes praecipue
ab illa sibi, velut a peste, cavere sollicite debent.
Thes II, Historiam veteris bane notam sibi reddi-
disTe Philosophiae, & novitatis & auctoritatis & alia plu-
rima arcet praejudicia, multaeque est literarum studiosi*
utilitati.
Thes. III. Quibus prae veteribus nolira saecula glo-
riari solent Xenodochiorum (s Hospitalium) & Orpha-
notropheorum magnifice exstructorum & dotatorum in-
stituta, an tantam vere mereantur, quanta vulgo cele-
brentur, laudem, dubium videri possit.
Thes. IV. Quamvis de illorum quidquam detractum
haud velimus meritis, qui novis indies inveniendis veri-
tatibus humanae cognitionis thesaurum augent; non mi-
nus tamen de hominibus mereri censendi sunt, qui jam
detectas ad usum civium suorum accommodant, atque
familiares indoctis reddere student. Non minor ejl virtut,
quam quarere parta tuerit & acquisitorum edocere opumusum.
Thes. V. Ut ad consvetudinem accurate cogitandi
feliciter adducantur pueri, multum consert, si in argu-
mentis tractandis exerceantur non abstractis & a suo in-
genio alienioribus; sed quae ad usum vitae accedant pro-
pius, sibique & aetati suae magis jucundae sint as familiares.
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& tina cum praescriptls' decollatis, sabbatTio sequen-
ti,, lioe ess, 10 Novembris, in campo auffrali incine-
ratur. Item. q calemi Decembris, decoiiarnr D. O-
ke Georgil in caffro Tavasilms -PJ . Dominica 3 Ad-
ventus decollatur Nicolaus Eschiili pJ , & Doctor Hem-
mingli Gadd, ante Castrum Rasborgh, per Rooless
Madtzonum 9 *. Anno 1521 •
pr 1poliatur civitas Abo-
ensis per severinum 9s Norby, 10 catend. Junii 97 ,
Quo audito, Epiicopus Arvidus dicitur in Norbotni-
am eiTe prosectus, ut bostem sugeret: & in paroecia
Nerpis naviculam conscendens., ut in sveciara trajice-
ret, vehementia temp essatum submersus ess, una cum
Decano Magiffro Conrado, & aliis suls cognatis ac
familiaribus b). Post ejus obitum vacavit sedes Epi-
scopalis annis sere sex. Interlm tamen erant in Fin-
landiam deputati Vestgotus C), praesectus
redituum Episcopalium, & poss eum M. Ericiis , quem
vocabant Electum t)); illi adjunctus erat quidam Vin~
cmtius nomine, qui homines exemplo aliorum Ep i sco-
porum Cbrismate confirmaret C).
Hic non ess sdentio praetereundum issud singula-
re &; ingens Dei benesicium, quod Deus, misertus ge-
neris humani, dedit mundo repurgatorem doctrinas
Evangelicae, virum insignem, Doctorem Murtinum Lu~
92 M. & N. Tavastia. 93 A. (ssseljjoin 94 A.
son* 95 A. a secunda manu 1532. 96 N, sdssverinum,
57 A. Julii.
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therum , qui in eo labore non tantum prosperos, sed
& mirabiles habuit successus, divina sussultus PH ope.
Coepit autem Lucherus scribere & docere contra in-
dulgentias pontificias, & alios eorum in doctrina E-
vangelii errores, anno D:ni T5F7 99 y & supervixit in
bae sancta vocatione usque ad annum 1546, quo in
Domino obdormivit, relictis poss se multis Tomis &
libris, in quibus doctrina Prophetica & Apostolica re-
purgata a coctio papistico vehementer ilhistraxur. Ve-
nit autem' ex illo Wktembergensium coetu primus in
Finlandiam M. Petrus sarki/ax r qui in scholis & Ec-
clesia Aboenli de hac doctrinae Evangelicae repurga-
tione ex idolomania papistica sideliter docuit, & con-
stanter admonuit, anno D:ni 1523.
Illustri (iimus Dominus & serenisimus Rex Go-
stavus Danorum Regem Tyrannum Christiernum to-
to suo cum exercitu potenter e regno prostigstvit; cu-
jus coronatio deinde facta est, anno 1528.
Vicesimus Quartus.
Reverendus Pater D. MARTINUs skijtte. Ille
in Episcopum eligitur Aboensem anno D:ni 1528, in
seriis Trium Regum, dum iliustrissimus Princeps & Do-
minus Goltavus Erici in Regem coronatur svecise.
Hic Murtinus ex nobili & honesta familia originem
traxit siiam. Fuit enim ejus pater Legiser Tavasten-
§g' M, & N. sultus. 99 M. & N. male xjig.
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sis s), qui curaverat silium suum primum institui in
schola Rauniensi & Aboensi ss), unde se in sveciam
contulerat, & quorundam blanditiis illaqueatus, ad-
junxerat se ordini sictunensium, qui, considerantes
ejus bonam indolem, miserunt eum in Germaniam,
ubi postquam aliquot annis operam dederat bonis li-
teris & doctrinae religionis, ac perlustrata Italia &
magna parte Germaniae, rediit tandem ad praedictum
coenobium, & poli annos aliquot factus est omnium
consensu & approbatione Vicarius ejusdem coenobii
&: totius ordinis Praedicatorum, cui ordini longo tem-
pore laudabiliter praesuit. Inde vocatus est in Epi-
scopum Finlandensem. Erat ipse D. Murtinus vir sum-
ma pietate, sobrietate, modestia, vitae integritate 103
conspicuus. Deinde sicut ipse erat amans Christianae
Religionis, & propagator veri cultus Dei, lic erga o-
mnes liberalitate suit maxima; ungulis enim diebus
veneris, in qualibet hebdomada, (quoties domi erat)
in eleemosyna pauperibus quinque aut sex marcas
pecuniarum distribuere consuevit, praeter cibum, quo
etiam ejus mandato pauperes ac mendici saspissime
alebantur, adeo ut de eo vere dici posset: Orationes
& eleemosynae tuae ascenderunt in memoriam coram
Deo. sic ille in omni genere virtutum, aliis velut
splendidum jubar praeluxit; donec curriculum vitae
suae absolveret. Habuit praeterea ille adhuc apud Coi-
ioo A, gravitate,
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legium Tuorum Canonicorum illam jurisdictionem, 'at
conserret siodiorum subsidia adolescentibus idoneis ad
humaniores artes perdiseeadas; & ad doctrinam reli-
gionis Gognoscendam. Quare & in hae re memor sili
officii, diligenter procuravit, ut Ecclesta non tantum
suo tempore, verum etiam ut sequens posteritas ido-
neos & sideles haberent ministros in in siituen da pube
scholastica, & reliquo coetu Ecclesiae ()}, Midi ergo
erant ad studla in exteras nationes (eo procurante)
Canutus Johannis ,0l r Thomas Francisci r02 r simon
Henrici Viburgius lOJ
,
Miehaes Agricola r Martinus
Tektus, Paulus Juusien, Esicus Herkepmus,. Jacobus
Teittus; qui omnes facti sune utiles ministri in Eecle-
sia Domini, unusquisque juxta donum & talentum si-
bi a Deo- concessiura i); Porro sicut aliorum Episco-
porum temporibus status & dignitas Clericalis accre-
vit & floruit ; ita a tem pore Episcopa tus D. Martini
coepit immutari, d’scresceire & decidere, donec tandem
prorsus in aliam propemodum formam transformatus
esi t). Retinuit quidem Epi siopus reditus consuctos,
sicut & alii Praelati & Canonici; sed imposlto censu
in frumento, pecunia, piscibus salsis & siccis,, quas o-
mnia quotannis regio sisco pendere consuevitr ad e-
nndera modum & reliquis ordinibus' Cleri mulcta suit
impolita, quam singulis annis Holmiam vectus deser-
io i A a secunda manu addictim habet; Effraomttrm
{In Eur;. Aminnej naius. 102 A, a secunda manu addi-
tum: Raumcs natus. 103 A, Wihtirgensu.
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re debuerunt} donec tandem decedentibus per mor-
tem Canonicis & Praebendatis {). Nullus enim il-
lis succedebat, led omnes coloni & reditus Regiae ce-
debant Camerae *°s. sic desiit Archidiaconatns, M.
Petro siliae in Domino obdormiente, anno 43, Junii
20] Domino Andreae Canonico Beati Johannis, Do-
mino Jacobo Biomen, relicto Canonicatu Petri & Pau-
li, D. Henrico Graculo, Canonico Clericorum, Prae-
bendatis Trium Regum, Georgii, Annae lOs , cui om-
nium poliremus praesuit D. Arvidus Nicolai, qui e vi-
vis decessit anno D. 1544 Ut). M.. Johanues Praeposi-
tus, vir magnae reputationis, conslandae, & pruden-
tiae, reliquit Praeposituram, in Domino monens 107
anno 47, Junii 3. il) Paulo ante obierant in Domino
Magister sirnon Henrics Viburgius, vir in bonis arti-
bus apprime doctus, & in Theologiae studio feliciter
exercitatus, anno D:ni 1345. similiter &M. Marti-
nus Tectus, agens Paedagogum juniorum Principum
Fio! miae. Item anno 46 mortuus esI in Domino M.
Thomas Francisci, Pastor in Kt/ro 108 0). Eodem an-
no obierat Reverendus Pater Doctor Martinus Lue he-
rus in Germania, Islebiae, Feb. ig; unde Witsiember-
gam transfertur '° 7 Feb. 22, & sepelitur * Is in tem-
plo arcis. Hujus- Episeopr Martin! temporibus cor-
104 M.- addit: phm desetcmvs. ros A. &N. Coro-
na. rc6 A, Jhnices. 107 A dormiens. 10B Haec fria
verba absnnt ab M. &N, 109 A, traristatusr no A,
Jepultus esi.
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ruit Papatus in tota Finlandia, abolitas sunt mislae pri-
vatae & angulares, desiit aqua lustralis, cinerum &
palmarum consecratio, cantus ecclesiasticus immuta-
tus & correctus est. svecicam missam in Ecclesia ***
Aboensi primus celebravit D. Laurentius Canutl, sa-
cristanus, natus in sarfflax 111 ; coacti sunt deinde e-
am ordine celebrare omnes, intercedente regio man-
dato, anno (si recte nemini ,1? ) 38. Oleum vero &
cbrisma papisticum sinem accepit circiter annum D.
3540 p). Coenobium ordinis Praedicatorum Aboense
conslagravit totum die inventionis crucis anni 37;
quod nunquam inde reparatum est, Monachis huc il-
luc per Presbyteria dispersis q}.
Anno D;ni 1546 1 conslagravit civitas Aboesisissere tota, casuali incendio, una cum tecto templi Ca~
thedralis & Curia Episcopali, relicta tantummodo Ce-'
ptentrionali parte civitatis, quam amnis dividit. Id
factum est Martii 22 , circiter ,ir Dominicam remini-
scere. Hanc tantam mutationem multarum rerum in
Cl ero vidit Episcopus Martinus, jam senio consectus,
quae tamen in juventute fixa in toto Christianismo sci-
vit reverenter longo tempore observata suisse 1‘). An-
no D:ni 3548, obierunt strenui viri, Equites aurati 1,ts;
D. Ivarus & D. Ericus Flemming, Decemb. 14, qui 117
m A templo 112 Villa Paroeciae Perno in Nylan-
dia. sed Codex A, habet sawlax, h e savolaxia. 115
A. {ni sallor). 114 A. 1549. 115 Ain mense Martii post.
116 A. addic; fratres . 117 A. omittit.
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postea sepeliuntur 1,3 In templo Pargas, Dec. 19. su-
pervixit autem Reverendus in dictito Pater D. Mar-
tinus usque ad sinem anni 1550 6). Tunc senio & cu-
ris consectus, (prius tamen rebus suis omnibus per te-
stamentum dispositis), in Domino obdormivit, Dec. 30,
inter 9 & 10 horam noctis, & sepultus est in choro
Corporis Christi, sub aeneo lapide, ad latus australe,
Post ejus mortem vacavit sedes Episcopalis il? annis
tribus cum dimidio.
Nicolaus Grabbe, qui in patria? desensione & Da-
nomrn expulsione virum fortem &' strenuum se ex-
hibuerat, obiit anno , Hoc ipso tempore disces-
sit e vivis Biorn Classon 120 t).
Vicesimus Quintus.
Magister MICHAEL AGRICOLA, natus in pa-
roecia Ferno Nylandise insectoris, in villagio Torsby.
Is prima fundamenta rei literarias Jecerat in schola
Wiburgensi y Rectore D. Johanne Eraisni , viro dili-
genti & sideli in instituendo coetu scholastico; inde
advenientem ad Abo, Reverendos Pater D. Martinus
Episcopus adjunxit eum sibi in scribamac post D.
Joharmem Erasmi, beatae memoriae, factus est ejiis
Cancellarius» Et quia simul imbiberat vera seminaria
ng A. sepelitij (I, sepvlti). 119 Omittunt A. & N.
T20 Hoc additamentum omittit A.; spatio tamen vacua
majori relicta
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doctrinae Apostolicse, docente & praedicante M. Pe-
tro sarkiiax, assumptus est ad sacros ordines, exer-
ceas se siedulo in concionibus habendis, tam in Eccle-
lia Aboensi, quam in visitatione Episcopi, adeo quod
121 multis spem dederit, illum sore utile & necessari-
um organum in instituenda Ecclesia. Peractis igitur
aliquot annis, uberioris doctrinas conseqnendas gratia,
mistus est Wittembergam, ubi haud poenitendam in
bonis literis navavit operam. Inde titulo Magisterii
accepto rediens u), factus est Rector scholae Abo-
ensis; cui praesuit annos circiter io, non tantum scho-
lasticae pubi silia eruditione & diligentia vehementer
considens, verum etiam reliquae Ecclesiae, horis inter-
mediis, utiliter insierviens. Edidit enim in siuo Recto-
ratu Precationale Finnonicum, quod in omnium Fin-
tionum manibus quotidie teritur. Transtulit etiam No-
vum Testamentum Finnonice, quod Ecclesiae Fiulan-
densi magno est in usiu tzz st»). Ab officio Rectoratus
scholae cum sie anno 48, Feb, 22, (licet invite) resi-
gnassiet, (intercessit enirn auctoritas & mandatum re-
gium, ut sic sieret), suit postea, sicut & antea, D. E-
pisicopo a consinis, qui ejus opera usius est, etiam in
visitatione Ecelesiarum; & cum Episicopus ipsie im-
becilliori esset valetudine, propter aggravesicentem sie-
nectutem, commissivm est aliquoties, (vivente adhuc
Episicopo), visitadonis officium ipsi Agricolae, una cura
isi N. ut. 122 M, est tisuj,
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M. Canuto Johannis, Pastore Aboessisi. Hoc tempore
procuravit ille ut Psalterium imprimeretur Finnoni-
ce, quod tamen integre Finnonice suit translatum in
schola Aboensi, Rectore Paulo Juusten, qui manda-
verat, ut scholastici pro exercendo stilo, interdum
verterent Psalmos, prout Doctor Lutherus, beatissimas
memoriae, 12 J eos transtulerat. Illorum Finnonicam
versionem audivit ‘ 2 * & correxit ipse illis horis, qui-
bus scripta scholasticorum ,2r exhiberi lis solent &
examinari, saepe etiam peracto prandio in hypocau-
flo suo. sed nihil resert, cujus nomine sit editum,
ideo enim translatum est I27 , ut in populo Finlandico
magno esTet usui 128 tp*).
Hactenus audivistis, in qua conditione fuerit, &
quid secerit Agricola; nunc considerate, quomodo ad
Episcopatum pervenerit I2P . Anno D. 1554, illi qui
adhuc reliqui erant de veteri forma Capitali, Deca-
nus scilicet D. Petrus Fagvaldi, M. Michael Jgricola
Canonicus B. Laurentii, Magister Canutus Pastor A-
boensis, & M. Paulus Juusten, Rector scholas Abo-
ensis 1?°, qui tunc praesuit praebendae Clericorum,
mandato serenissimi & clementissimi D. Regis Gosta-
123- A, recordationis. 124 N. adjuvit. 125 A, sebo-
lasticonm seriptiones. 126 M. excipi. 127 A. translati
suntPsalmi. 128 A .magnae essent utilitati. 129 A= habet:[equi-
tur quomodo M. Micbael ad Episcopatum pervenit , seriptum
a Paulo J&sten, 130 A. & reflor scboU Paulus Jwsten,
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vi, contulerunt se Holmiara initio mensis Maji, & ne-
gotiis omnibus aliis discussis, excepit eos sini Majessas
loco quodam in planitie extr,a arcem Grypsholm, di-
cens: Non jam opus esse, ut Praelati Eccleliarum sve-
cicarum invisant limina Curiae Romanae pro consir-
matione Episcopali, cum illa jurisdictio jam sit domi
in svecia apud suam Majestatem. Complacuit igitur
serenissimo D. Regi, ut Dioecesis Finlandica in duos
Episcopatus dirimeretur, isi Abodnsem scilicet & Wi-
burgensem, sicut etiam cura aliis dioecesibus Regni
sveciae eodem tempore factum suit. sed M. Micha-
eli ljl haec disjunctio non magnopere placuit, cui
tunc dioecesis Aboensis committebatur. Ad alteram
dioecesin spectabat tractus Wiburgensis, Novae Arcis
in savolax, paroeciae Borgensis, & superior pars Ta-
vastiae, quam vocant 6ssverharedt. Prasstiro igitur
juramento Episcopali, & literis comprehenso, admo-
nuit D. Rex, ut memores nosiri officii, nec more
quorundara veterum Episcopornm, veluti D. Gostavi
Trullen Archiepiscopi, & aliorum, velimus esse
publicae pacis ac tranquillitatis seditiosi interturbato-
res, sed potius ut obedientiae!, sidelitatem & reveren-
llam legitimo magisiratui exhibeamus; alios quoque
ad haec officia sideliter praestanda sedulo admoneamus;
& in omnibus gloriam Dei quaerentes, multorum sa-
luti invigilemus. Manuum vero impositionem & con-
131 A. sed Agricola, 132 M. &N. TruUo,
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firmationem accepimus ab Episcopo Botvido streng-
nensi, (erae enim D. Archiepiscopus quodammodo
in regia indignatione). Ad Abo vero rediuimus (Deo
duce) vigilia s. Henrici. Ea aestate visitavit ille 13 s
Ecclesias maritimas, & die natalis D. Virginis, MisTara
Episcopalem, ut vocant, mitra ornatus celebravit
quod cum relcivisset Regia Majesias, non admodum
aequo serebat animo, propter papismum, qui huic rei
adhaesit. sequenti aestate visitavit Ecclesias Boreales
in Norbotnia, non sine magno emolumento s). Illo
anno, videlicet 55, ortum ell bellum inter Ruthenos
& svecos, quare & Dominus Rex, cum junioribus
Principibus, & senatoribus regni, ac validisiimo ex-
ercitu, illo autumno Wiburgiam commigravit. (Di-
cam l?* vero postea breviter de hoc bello £*). Anno
D. 1556, siatim post serias Henrici, misius est M. Ca-
nutus Pasior Ecclesia? Aboensis cum literis regiis, ad
magnum Principem Muscovitarum, pro salvo condu-
ctu, ut vocant, legatis impetrando; rediit vero ad
Wiburgiam ex Muscovia die Bartholomasi. Eodem
anno, peracto jam autumno, rnissi sunt legati Dn. ste-
lio Erici Baro p), Dn. M. Laurentius Archiepiscopus,
M. Michael , una cum aliis compluribus p*) Wiburgi-
am, circiter Dominicam 2 Adventus, ut legatione
sungerentur apud Muscovitam, & componerent tur-
bas bello excitatas. Contulerunt igitur se in Ruthe-
133 A. addit: M. Michael, 134 A. Dicetur ,
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niara statim exactis seriis trium Regum, anno 57.
Redeuntibus autem illis ex Ruthenia, pace confirma-
ta, correptus est Magister Michaet morbo in itinere,
neque enim antea satis firma suit valetudine: subita-
nea igitur morte in itinere in pago Kyroniemi, par-
rochias in Domino obdormivit, qui tan-
dem Wiburgise sepultus est, die lunae post Do-
minicam Palmarum, praesente D. Archiepiscopo, &
multis aliis.
Vicesimus sextus.
M. PETRUs FOLLINGIUs, svecus, quon-
dam Rector scholas Lmcopensis, & Canonicus, vir
jam provectae aetatis. studuerat ille olim Hassniae in
Dania, ubi etiam Depositor suerat Beanorum j): e-
rat is in arte Mufica exercitatus, & alioqui solide do-
ctus. Hic eligitur in Episcopum Abose'nsem anno D.
1558, & mense Majo venit ad Abo; qui paulo post
redierat in sveciam, pro adserenda familia & suo su-
pellectili. AsTumtus est autem ad hanc dignitatem
consilio Doctoris Andreae Jurisperiti, Johannis Tho-
mae Quaestoris, & aliorum, quibus lingua Fennonica
invisa erat (Ul). Mansit vero in Episcopatu homo ille,
ingenio vafro & subdolo, usque ad annum D. 1563;
tunc submotus est ab officio mense Majo, propter su-
spiciones, quas de eo conceperat Rex Ericiis. M11I-
135 M, & N. in Wilurgia,
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tae erant quoque sacerdotum querelas de ejus avari-
tia & rapacitate, quas bonis rationibus demonslrari
possunt bb). sed quia Chrillus Dominus noster man-
davit, ut alter alterius lavemus pedes; ideo isti naevi
in membris Ecclesiae melius teguntur, quam detegun-
tur. Huic opus erat interprete, tam in privatis, quam
in publicis Finnonum negotiis. Anno D:ni 1565 a Re-
ge Erico in Episcopum Revaliae erat constitutus. A
Revalia rediens ad Abo pro sinis rebus, ibique
obiit ipso anno x%7 .
Anno D:ni 1560, die sanctorum Angelorum, ob-
iit serenissimus & clementissimus D. Gostavus, Rexsvecorum, Gothorum, Vandalorum, pater regni sve-
ciae. Cecidit corona capitis nostri; vas nobis, quia
peccavimus!
Anno D:ni 1563 peractis Comitiis Holmias men-se Junii, erant IVi. Paulus Jwsten in Episcopum Abo-ensem & M. Canutus Joannis in Episcopum Wibur-gensem constituti lj9 .
136 ihi? 137 Tota haec sententia addita est e Codi-
ce A, 138 Etiam haec additio est e Cod, A.
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NOT7E EDITORIs.
(a) nnum hunc expeditionis in Finlandiam a Rege
■L Erico lulceptae, Nostcr cum Fragmento Palmskil-
diano laepius laudaro, jobanne Magno (1), Vaflovio (2),
aliis, exhiber. Fallum vero esso, Ornhjdlm (3) & Lager-
Inng 14) docuerunt; quorum ille anno demum 1157,
hic inter 1155 & 1159 factam suisle existimanc. Pendet
autem hujus definitio ibis praecipue ab anno constituen-
do quo regnum capessivic s. Ericus , (quem quidem 1155
vel 1156 suisle, probabile videtur); non enim multo post
in Fenniam trajecisse, harum seriptores rerum concordi-
ter asserunt; quamvis dubium videri alicui queat, an quae
pro rebus Patriae componendis ante bellum Fennicum e-
gisse dicitur, celeriter adeo persici potuerint, ut eodem
adhuc anno suscipere illud valuerit. Olaus Magnus , in
veteri traditione vitium inessie jam videns, expeditionem
(x) Gothor. sveonumque Hijlor. L. XIX, C. III.
(2) Vitis Aquilon. in vita s. Henrici, p. 65, Edit. Benzeliance.
Antiquissimum vero hunc suisle errorem, ex Annotationibus cernere li-
eet ex scriptis Karoli Episc. Arosiensis excerptis , ubi dicitur: MCL
Beatus Ericus (quem igitur jam tum Regem suisle significatur,) tem-
plum Cathedrae (Upsalense) persecit , & Hinricus Episcopus illud
B. V. Mariae Augusti, die Ascensionis consecravit. Vid. Ben-
zelii Monum. Vet. Ecclej. sveog. p. 20. Quo loco, si auctori aut
monumento huic non creditur Ericum anno jam 1150 regnasle (a quo
Rege templum Cathedrae Upsalense perfectum suisle, concedunt), ne-
scio quomodo sides haberi eidem postit, (quae haberi tamen solet), nar-
ranti consecrationem Templi illo anno a s. Hernico esle factam: adeo
ut hoc quidem solo argumento evinci satis non postit s. Henricum an-
no jam 1150 Upsal* suilse. Csr. Lagerbring Qvoca £isl,
2 X)tl, gap. n, $• 9-
(3) Hijl. sveonum Gothorumque Ecclejiajl. L. IV, C. 4, p. 460sqq. Csr. C. 3, p. 452-460.
(4) L. c. 7 §, 1-4, Csr. 5 (sap. §, 7 & 12,
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hanc s. Erici in annum 1155 incidisle dicit s5). Mejse-
nius, qui in Chronico Episcoporum per sveciam , Gothiamss Finlandiam (6), Noslri secutus suerat auctoritatem, in
scondia lUustrata (7) consert in annum 1x54. Peringskold
(8) annum adoptat 1156; asseclas habens Dalinum (9) &
Rhyzelium (10). Cui igitur horum assentiemur? Haud sa-
ne liquet; nisi quod pro anno designando vel 1156 vel
iis7, rationes tamen adefle admodum probabiles, ex di-
ctis facile colligendae, videntur.
{h) De caus/ts hujus expeditionis disputare solent* de
loco ad quem exercitus appulerit svecoruni; quousque sese
arma eorum extenderint , quasque partes Finiandice, occupa-
verint ; qualis denique slatus a conditio Fennorum fuerit,
quum a svecis invaderentur & subjugarentur? Quae sin-
gulae quaestiones materiam singulis suppeditare postunt
Dissertationibus; sed multa simul caligine, ex desecta
monumentorum & subsidiorum necessariorura, circum-
susae sunt. Nos paucis tantum hoc loco illas tangemus;
alias forte diligentius easdem consideraturi.
Religionis igitur Christianae propagandae zelum, ut
mos illorum tulit temporum, ad Fennos bello aggredien-
dos Regem Ericum praecipue impulisse, dubio caret (11),
omniumque consensu scripcorum & veterum & recen-
(5) Hijlor. de Gentibus septentr. L. IV, C, XVIII.
(6) C. XII, p. 105.
(7) T. II, p. 3; T. X, p. 4; T. XV, p. 26. Tomo autem XII,
p. 97, anmim habet 1153} nisi vitium hic in numerum irrepsit typo-
graphicum?
(8) Monum. UHerakerens. p. 127.
(9) ssirca RiPee £ist. II Del, 4 @. 3 §. p. 104.
(10) Episcoposc. sviog. I 58. 2 €. 4 $■ p. 27.
(11) Csr. inpriuiis Nob. Lagerbring i. c. 3,
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tiorum traditur: neque a vero abludit, quod post Johan-
nem Magnum narrant urnhjdlm , co» Datin, Rhyzelius (12)
& scarin (13), Episcopo inprimis Henrico stiaibre Regem
ad hanc expeditionem adjecisle animum; licet veteres
quidem nihil aliud auctores dicant, nisi comitem belli
sese Regi adjunxisse.
Deinde crebris latrociniis Fennos svecicam insestas*
se oram, graviaque damna frequenter intulisle, ac tali
iaevitia svecorum in se arma concitasse, laudati iidem ad-
dunt auctores (14), Nob. tamen Lagerhring recentiorum
hanc, non improbabilem licet opinionem, vetustissimo-
rum deflitui testimonio monumentorum contendit, quae
praeter studium convertendae ad sacra Christianorum gen-
tis paganae, caustam aliam ignorent; quamquam ipse son-
tem indicat unde ea fluxerit opinio, non ilium nuper
enatum (15), Dissicile fuerit hodie definire, quo tem-
pore Fenni nostri quaque causta excitati, rebus mariti-
(12) l, l. c. c.
(13) Dissert, de sancta Henrico Fennorum Apoflolo, P. Pr. (quam
Pnes. scarin hic Aboae edidit a. 1737 Matth. Fontenius) §. XI & XII.
(.14) Quibus addendus schesserus , in Notis ad Ifraelem Frian-
di de vita & mirae. s. Et ici, p. 64 sqq-
(15) L. c. §. 3, In vita praeterea s. Erici a Vastovio edita,
(quam ex Breviario Upsalenji se descripsisle ait, sed in antiquo etiam
Codice Manuscripto Coenobii Rubrce Fallis in Belgio, unde vitam s.
Henrici habuit, exstitisse addit), dicitur; Postrema in Finnones , non
regni magis quam fidei Chrisiiance pertinacisjmos hojlcs, qui continuis
incurjioiribus damna sveonice incolis inserebant , expeditionem suseepit.
Et in vita s. Henrici ab eodem edita; Quum vero gens Finlandice tune
a vero Deo aliena , incolis svecioe gravia damna frequenter inserret &c.
(Ed. Bemel. p. 66 & 62). Quem posteriorem locum, e veteri Manu-
scripto accuratius deseriptum, ita exhibet Benzelius; Cum vero plebs
Finlandice , tunc cceca & crudelis gentilitas , habitantibus in svecia gra-
via damna frequenter inserret &c. (Moimm. Vet. Eccles. sveog. p, 34).
Quorum tcstimoniorum quantum sit pondus, alii judicent.
